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Előadások kezdete félnyoicsc órakor?
Vígszínház. Teatrul Comic.
Telefon 14-71. Ig a z g a tó :  HELTAI JENŐ. Telefon 14-? t. 
1919 október 9-én csütörtökön: — Jói 9. Octomvre.
Osztrigás Mici. 
i f i  de Ostrige.
P iro s sz in la p o s  b o h ó za t 3  felvonásban . —  Comedie.
SZE M É L Y E K : —  PER SO N E L E:
P ety p o n  — László  Gyula
P e ty p o n n é  —  —  — —  —  —  —  —  Egyed Lenke
T áb o rn o k  —  —  —  —  —  —  —  —  B ihari László
H ere z e g —  —  —  —  —  — —  —  —  V áradi Lajos
H erezegnő  -  —  —  —  —  -  —  —  T ura iné
M iczi —  —  —  —  —  —  —  —  —  H onthy H anna
M on gi c o u r t —  —  —  —  —  —  Virágháty Lajos
C orrignon  hadnagy , su b lo e o te n en t —  —  —  M arkó S ándor
E t ie n n e —  -  —  —  —  —  -  Párkányi János
C lem e n tin e  —  —  —  —  —  —  —  Marsi Gizi
M aroliere , had n ag y , su b lo e o te n e n t —  —  M atolcsy Béla
V ariin  —  —  —  —  —  —  —  —  —  G orupp György
H an tig o u ln é  _ - - - ------------------------- Rózsahegyi Ilona
C h a m e ro sn é    ---  --- -----------------------------  S zem ere Nelly
1919 október 10-én pénteken: — Vineri 10. Octomvre:
Pillangó főhadnagy. 
Locof enentul fluture.
O p ere tt 3  fe lv o n ásb an . —  O pereta 3 aete .
D tbreczcn  v á ro s  é s  a  T lssáa tu ll r é t  egyfcázker. könyvnyomda-vállalata.
